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EDITORIAL 
 
A presente edição tem como principal escopo apresentar artigos produzidos 
por pesquisadores no decurso do ano de 2014, fruto de pesquisas e trabalhos de 
Universidades de diversos estados da Federação, mantendo a conexão estabelecida 
ao longo do processo de construção da intercooperação do Programa de Mestrado 
do Unicuritiba com os demais programas brasileiros.  
Na presente edição, a Professora da Universidade de Buenos Aires, 
Argentina, Marta G. Pardini, em seu artigo intitulado por “La Situación Legislativa 
Argentina Frente a Los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos” 
analisa a legislação vigente na Argentina que trata sobre a resolução de conflitos em 
matérias societárias, sua aplicação e a possibilidade de reforma da legislação em 
vigor.  
A Prof. Dra. Marcela Rodrígues Mejía da Universidade Externado de 
Colômbia, em seu artigo “Aproximación a Los Mecanismos Procesales para la 
Garantía de los Derechos de los Consumidores en La Regulación Colombiana. El 
Arbitraje de Consumo, una Alternativa” realiza estudo sobre a concretização dos 
direitos dos consumidores na Colômbia, apontando para a arbitragem de consumo 
como uma alternativa para a materialização destes direitos.  
A Professora Universitária e Doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
“Universidad del Museo Social Argentino”, Argentina, Celina Yamao, no artigo 
denominado “A História do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – do IVM ao 
ICMS”, trata sobre a evolução histórica do ICMS, analisando seu surgimento e 
desenvolvimento no Brasil.   
O Prof. Dr. Eder Dion de Paula Costa da Universidade Federal do Rio Grande 
e o Prof. Dr. José Ricardo Caetano Costa, no artigo que ora apresentam, “A 
Utilização Do Trabalho De Estagiários Sem A Obediência Dos Requisitos Legais: 
Real Aprendizado Ou Vínculo Empregatício Disfarçado?” cumprem a tarefa de 
refletir sobre o contrato de estágio no mercado de trabalho, avaliando a 
aplicabilidade da Lei 11.788/08.  
O Professor dos Programas de Mestrado em Direito Ambiental e de 
Segurança Pública da Universidade do Estado do Amazonas, Erivaldo Cavalcanti, 
em seu artigo intitulado por “Água e Cidadania: A Privatização dos Recursos 
Hídricos e os Atores Sociais”, investiga as dicotomias existentes entre os gestores 
públicos aliançados às empresas de privatização da água e os movimentos sociais 
que repudiam os processos privatizantes dos recursos hídricos.  
O Doutor em Biodireito pela Université de Limoges/França e Professor 
Adjunto do Mestrado em direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, 
Valmir César Pozzetti, em seu artigo “Alimentos Transgênicos e o Direito Do 
Consumidor à Informação”, aponta para o dever do fornecedor de garantir o direito à 
informação do consumidor, notadamente em se tratando de alimentos transgênicos.  
A Doutora em Educação pela Universidad Del Mar, Chile, Rita Cristiane 
Ramacciotti Gusmão Soares, no artigo “Educação à Distância: Uma Perspectiva 
Para A Educação Do Século XXI” versa sobre os desafios da educação à distância, 
passando por sua história, contexto e perspectivas.  
O Prof. Doutor do Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário 
de Maringá, Ivan Dias da Motta e o Mestre em Ciência Jurídica pelo Cesumar, 
Cássio Marcelo Mochi, no artigo “Direito Educacional e Desenvolvimento 
Sustentável: Pontos de Contato”, traçam as convergências existentes entre o Direito 
Educacional, Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável. 
O Mestrando em Justiça Empresa e Sustentabilidade pela Universidade Nove 
de Julho, Yuri Nathan da Costa Lannes, em seu artigo denominado “Ética 
Empresarial e Função Social” aborda sobre a temática da ética e da função social 
empresarial, passando por questões atinentes ao positivismo jurídico e a função do 
direito enquanto instrumento de garantias e direitos.  
A Mestre em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, Juliana Demori 
de Andrade, em seu artigo “Livre Circulação de Mercadorias no Mercosul: ICM, 
Federalismo Fiscal e a (Im)possibilidade de um IVA Nacional no Brasil” realiza 
estudo sobre a possibilidade de implementação da liberdade de circulação de 
mercadorias no âmbito do Mercosul por meio da aproximação dos sistemas jurídicos 
tributários dos Estados membros.  
O Pesquisador e Mestre em filosofia do direito pelo Centro Universitário 
Eurípides de Marília, Luciano Braz da Silva, em seu artigo “Mundo da Vida e 
Subsistemas: Pressupostos para uma Ética Discursiva do Direito” faz uma releitura 
dos pressupostos de validade do direito toma como campo de pesquisa o mundo da 
vida interpretado como esfera dos discursos, dos diálogos interpelativos, e do 
próprio exercício democrático.  
O Pós-Doutor pela Pace Law School, New York, Heron José de Santana 
Gordilho e o Mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, Thiago Pires 
Oliveira, no artigo “Os Colegiados Ambientais como Expressão do Princípio da 
Participação Popular no Direito Brasileiro: O Caso do Conama” examinam o papel 
da Conama como ferramenta de implementação do princípio da participação 
popular.  
O Mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, Vinicius de 
Negreiros Calado, no artigo “Responsabilidade Civil do Médico e Consentimento 
Informado na Visão do Superior Tribunal de Justiça” versa sobre o direito à 
informação como um direito básico do paciente-consumidor e os devidos moldes da 
manifestação do consentimento do paciente para que se considere adimplida a 
obrigação médica informacional.  
O Doutorando em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul, Leandro Ayres França e a Mestre em Ciências Criminais pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Maira da Silveira Marques, 
no artigo “O Princípio da não Autoincriminação” trazem reflexões sobre o princípio 
penal da não autoincriminação, passando pela instrumentalização deste e as 
consequências das provas produzidas com a violação do referido princípio.  
A Professora Emérita do Centro Universitário Curitiba, Maria da Glória 
Colucci, em seu artigo “Sustentabilidade Social e Planejamento Urbano Sistêmico: 
Diretrizes Principiológicas” tratando sobre as cidades sustentáveis e dos princípios, 
práticas e políticas públicas que devem alicerçar o desenvolvimento sustentável.  
O Professor do Programa de Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania do 
Centro Universitário Curitiba, Mateus Eduardo Siqueira Nunes Bertoncini e o 
Especialista em Ministério Público pela Fundação Escola do Ministério Público do 
Estado do Paraná, Edinaldo dos Santos Coelho, apresentam a primeira parte do 
artigo denominado “Incidência da Lei de Improbidade Administrativa ao Terceiro 
Setor: Instrumento de Controle para Garantia de Direitos Fundamentais”, no qual 
objetivam evidenciar a incidência da Lei de Improbidade Administrativa ao Terceiro 
Setor, bem como a maneira com que isso deverá ocorrer.  
O Prof. Doutor de Direito Tributário do Centro Universitário Curitiba, 
Demetrius Nichele Macei e o Pós-Graduado em Finanças pela Fundação Getúlio 
Vargas, Rafael Bellaver, no artigo “Planejamento Tributário Internacional das 
Empresas e o Treaty Shopping” examinam a função do planejamento tributário 
internacional como forma de desoneração, mais especificamente das operações 
denominadas de treaty shopping.  
O Prof. Doutor do Centro Universitário Curitiba, Fábio André Guaragni e o 
Mestrando em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário Curitiba, 
Fernando Martins Maria Sobrinho, apresentam o artigo denominado “O Princípio da 
Insignificância e sua Aplicação Jurisprudencial”, em que tratam sobre o conceito do 
princípio da insignificância, bem como as possibilidades de aplicá-lo ao caso 
concreto.  
O Prof. Doutor do Programa de Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania 
do Centro Universitário Curitiba, Fernando Gustavo Knoerr e a Graduanda em 
Direito pelo Centro Universitário Curitiba, Glauce Cazassa de Arruda Makoski, no 
artigo “O Financiamento Exclusivamente Público de Campanha Eleitoral” enfrentam 
a questão relativa a reforma política no que tange o financiamento exclusivamente 
público de campanhas eleitorais.  
A Prof. Doutora e Coordenadora do Programa de Mestrado em Direito 
Empresarial e Cidadania do Centro Universitário Curitiba, Viviane Coelho de Sellos-
Knoerr e o Mestre pela mesma instituição, Paulo Sergio Dubena, no artigo “Os 
Bancos Públicos como Instrumento de Desenvolvimento e Inclusão” versam sobre o 
importante papel dos bancos públicos enquanto instrumentos de desenvovilmento e 
inclusão, na medida em que facilitam a obtenção de crédito para as classes menores 
favorecidas.  
O Prof. Doutor do Programa de Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania 
do Centro Universitário Curitiba, Paulo Ricardo Opuszka e a Acadêmica de Direito 
na mesma instituição, Gabriela Dal Vesco, apresentam o artigo “Fusão na Indústria 
Alimentícia: O Caso BRF S.A para Compreensão da Decisão Política e Suas 
Consequências Socioeconômicas” em que investigam o número de transações e 
combinações de negócios no Brasil, dentre elas as fusões, feitos nas últimas 
décadas, em específico o setor de alimentos e a fusão entre as empresas Sadia S.A 
e Perdigão S.A.   
Na expectativa de aproveitamento profundo do leitor, manutenção do alto 
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